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Cuando el campo se arruina y 
el obrero padece las torturas de! 
hambre, es criminal verter en sus 
almas la ponzoña de un es-
píritu de venganza 
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Aunque todos los españoles lo 
habrán observado, nos parece que 
debemos subrayar el hecho p.ira 
que una Y.ez más quede en evidencia 
que van por un lado las palabras y 
las ideas de nuestras izquierdas y 
por el opuesto sus obras. Y que 
cuando se trata de algo que toca a 
sus partidismos, a sus sectarismos 
y a sus anhelos de dominar y de 
imponerlos, no se paran en ningún 
género de consideracionesy rebasan 
y baten las propias marcas que ha-
bían establecido sin temor a que se 
les llame desenvueltos y cínicos, 
El lector habrá reparado en lo 
que dijeron o sugirieron en Palacio 
al ser llamados a consulta esos re-
presentantes de las izquierdas. Ba-
rridas por el cuerpo electoral algu-
nas de las agrupaciones a que per-
tenecen los consultados y disminui-
das otras en grandísimas proporcio-
nes parece que debían reconocer, 
dentro de los postulados de sus 
doctrinas democráticas y liberales, 
que pesa sobre ellos el anatema de 
la opiniór y que están en el deber 
de respetarlo o en el de procurar 
por los medios lícitos y honestos de 
la propaganda que aquel anatema 
se borre. 
Pues nada de eso. Esos izquier-
distas se han presentado en Palacio 
para decir y para pedir, que pues 
ellos han sico vencidos en la lucha 
electoral, en las altas regiones debe 
forjarse por el rayo para hacerlo 
caer sobre la muchedumbre de elec-
tores que los ha derrotado; es decir, 
que contra el resultado del ejerci-
cío indiscutiblemente legal de los 
derechos ciudadanos debe esgrimir-
se y nada menos que por la primera 
magistratura política de la nación 
el arma de la violencia disolviendo 
unas Cortes que representan como 
pocas y hasta donde, por medio del 
I sufragio universal inorgánico puede 
' representarla, a la sociedad españo-
1 la, todavía más que a los partidos 
, políticos que parcialmente interpre-
tan el sentir nacional. 
Afortunadamente esos vahos de 
; partidismos y de sectarismo no han 
i logrado enrarecer el ambiente de 
I serenidad y de cordura en que debe 
actuar el poder moderador y los pa-
i receres y las sugestiones han sido 
1 oidos pero no escuchados, ni segui-
j dos. Quede sin embargo archivado 
! este nuevo ejemplo en nuestras co-
i lumnas. Quede patente, que todos 
I esos señores que se dicen demócra-
j tas y liberales y que confinan a las 
I cavernas antidiluvianas a los hom-
bres que tienen a dicha y honor ser 
amantes de la libertad y de la de-
mocracia, más no de esas que se 
ofrecen con los chafarrinones rojos 
\ de la tiranía y de la opresión; quede 
patente, repetimos, que para esos 
señores los principios liberales y de-
mocráticos deben estar condiciona-
dos siempre por su propio interés, 
por la propia conveniencia de sus 
agrupaciones partidistas, por lo que 
sea prolongar y mantener sus impo-
siciones secretas. Y en esas manos 
ha estado el poder, para afrenta de 
todos, más de,dos años,.. 
Patricio 
Reportajes de actualidad 
Isca Biilíps, primera ÜPÉÉ 
católica, m lÉia ie palca Í  
Francisca Bohigas, la primera di-
putada que han traído las fuerzas 
derechistas al Parlamento, se pres-
ta a nuestra interviú. 
Puedo decir que he encontrado a 
Francisca Bohigas con la misma se-
renidad espiritual, el mismo domi-
nio de impresiones, con que la vi en 
días de prueba y horas de lucha 
cuando la persecución y la calum-
nia la hicieron su victima. A mi en-
tender debía pensar y sentir que 
«entonces» lo natural era aquello y 
ni se lamentaba ni tomaba actitu-
des teatrales de víctima; hoy quizás 
le parezca también natural su en-
cumbramiento y lo acepta con sen-
cillez. 
La interviú se celebra en la Secre-
taría de Acción Popular. 
"-¿Qué opina usted del momento 
Político actual de España? 
— Es de una claridad grande; a mi 
entender no se debe pasar, brusca-
mente, de izquierdas a derechas, ha-
ce falta un Gobierno de centro. Con 
delicada la situación no es tan 
Q'ncil como dicen; con tacto y buen 
sentido se vencerán los que hoy pa-
jeen insuperables obstáculos. 
Conociendo la composición de la 
jamara y colocando el interés de 
J ^ p a ñ a encima de todas las dere-
^nasqueda obligada a apoyar los 
gobiernos centro, que se formen 
ció rire que tiendan a ,a rectifica-
tar,n 'a P0'ítíca socializante y sec-
maa'fCOnforme es dese0 claramente 
n SÍado por e11 cuerP0 electoral. 
mfT a Su P08Íción política y el 
oniü16^0 actual de España ¿qué 
d« fuera6 ^ táctica de «gobernar des-
^ b o ? ^ ieS una táctica acertada. La 
en e ,de 'as organizaciones políticas 
lord "Amento ha de tener un va-
to {¡I 0nentación, y en el Parlamen-
^aliza1"1110^38 resPectivas podrán 
dictan Su labor de «cuerdo con los 
ca S8 que desde la opinión públi-
lleguen. 
Univer 1^113 usted Q116 el sufragio 
PolíH. es medio de dignificar la 
Ulca española? 
— El sufragio universal tiene mu-
chos incovenientes pero en esta oca-
sión, por circunstancias que están 
en todas las memorias se ha podido 
manifestar de una manera categóri-
ca la opinión pública. 
— ¿Le hubiera parecido convenien-
te que hubiéramos tenido mayor re-
presentación numérica? 
— Creo que dada la labor que la 
mujer ha realizado en las organiza-
ciones políticas de derecha, hubiera 
sido conveniente una mayor repre-
sentación parlamentaria no tan nu-
merosa que hubiera podido influir 
con sus votos, pero sí lo suficiente-
mente amplia que hubiera permitido 
llegara al Parlamento la opinión de 
los . diversos sectores femeninos 
planteando o interviniendo en aque-
llos problemas que más directamen-
te interesan a la mujer y que son 
particularmente los que afectan a la 
enseñanza. Las mujeres han trabaja-
do con una intención pura, solo por 
el ideal, pero hubieran servido de 
estímulo a la juventud ver a repre-
sentantes femeninos en el Parlamen-
to. 
En las propagandas electorales 
hemos podido apreciar el anhelo de 
la mujer de todas las clases sociales 
de que sean modificadas las leyes 
que atacan a la libertad religiosa y 
que tienden a hacer de la enseñanza 
un monopolio del Estado, 
— ¿No es para usted molesto, vio-
lento, tener que contender con cua-
tro o cinco diputadas socialistas? 
— No; creo que los problemas que 
han de tratarse en el Parlamento, es 
indiferente que los traten hombres 
o mujeres. Pertenezco a la minoría 
que acaudilla Gil Robles y dentro 
de la disciplina que esta minoría 
imponga procuraré defender en el 
Parlamento los principios que infor-
man nuestro programa ya que los 
diputados de esta minoría hemos al-
canzado el acta por los votos de afi-
liados y simpatizantes de las orga-
nizaciones efectas a la Confedera-
ción de Derechas Autónomas y en 
ellas la mujer figura con una mayo-
ría aplastante y representando yo 
en el Consejo de la CEDA a las or 
ganizaciones femeninas me creo más 
obligada todavía a defender los prin 
cipios que la tradición española nos 
ha enseñado como fundamentales 
para la existencia de la familia. 
La mujer española quiere una pa-
m ir Ï i sor mü le àwm 11-
' ' r? 
Se dice que se ha constituido ya un capital de tres millones 
de pesetas para la adquisición de ambos periódicos.—Uno 
ÚP ellos será dirigido por Ramiro de'Maeztu y el otro por 
Corpus Vargas.—Cuando SP haga la transmisión a la nueva 
empresa dejará de publicarse «Luz». 
ra piiin lo 
ir-Menne 
m 
Madrid. —A las cuatro y media 
abre la sesión de la Cámara el señor 
Alba. 
En el banco azul el jefe del Go-
bierno y los ministros de Instrucción 
pública. Guerra y Marina. 
Se hace constar el sentimiento de 
la Cámara por el fallecimiento del 
diputado electo por La Coruña, rec-
tor de la Universidad de Santiago 
de Compostela, señor Rodríguez 
Cadarso. 
Se asocia al duelo, en nombre del 
Gobierno, el ministro de Instrucción 
pública. 
La Cámara aprueba varios dictá-
menes de la Comisión de Incompa-
tibilidades. 
El señor Royo Villanova se queja 
de que no se haya tratado aún su 
incompatibilidad como catedrático, 
porque no puede r-ptar 
El señor Alba le contesta que 
oportunamente se discutirá su caso. 
El señor Pérez Madrigal recoge 
palabras injuriosas pronunciadas 
contra él en los pasillos de la Cá-
mara por Teodomiro Menèndez y 
dice que no está dispuesto a tolerar 
semejantes insidias. 
Se aprueba sin discusión el acta 
del diputado que figura en último 
lugar entre los proclamados por 
Guadalajara. 
Se deshecha una proposición en 
la que se solicitaba que se autoriza-
ra a los candidatos derrotados para 
impugnar las elecciones de sus res-
pectivas provincias en el salón de 
sesiones. 
Se ponen a debate las actas de 
Lugo. 
El señor Prats, por los socialistas, 
combate el dictamen de la Comisión 
y pide la nulidad de la elección. 
Refiere múltiples coacciones y 
habla de votos incomputables. 
Le contesta el señor Royo Villa-
nova. 
Dice que al señor Prats le han 
impresionado las leyendas forjadas 
alrededor de las elecciones en Ga-
licia, 
Defiende también el dictamen el 
señor Salazar Alonso, 
Se suspende la sesión a las seis y 
cuarto para reanudarla a las ocho y 
media. 
Seguidamente se aprueban las ac-
tas de Málaga y Badajoz y se da 
lectura a varios dictámenes. 
El diputado de la Esquerra señor 
Manfrané intenta interpelar al Go-
bierno sobre política económica y 
social. 
El señor Alba se lo prohibe y le 
dice que lo que puede hacer es 
anunciar la interpelación. 
Así lo hace el referido diputado. 
El señor Aragay. de la Esquerra, 
dice que el diputado señor Manfra-
né habla en nombre propio y no «n 
representación de su minoría. 
tria grande; un hogar tranquilo y 
Dios nos ha ayudado en esa con-
tienda poniéndonos en condiciones 
de que la esperanza que las electo-
ras han depositado en sus represen-
tantes pueda convertirse en una rea-
lidad, 
Clara FRÍAS 
l(Prhibida la reproducción). 
Seguidamente se levanta la se-
sión, 
PRO FERROCARRIL 
SANTANDER MEDI-
: TERRANEO : 
Madrid, —Por iniciativa de los di-
putados de Santander, Burgos, So-
ria, Teruel, Zaragoza y Valencia, se 
ha celebrado una reunión para tra-
tar de la terminación de las obras 
del ferrocarril Santander-Medite-
rráneo, 
En la reunión se nombró una po-
nencia encargada de emitir un in-
forme pidiendo la rápida termina-
ción de dichas obras, informe que 
será presentado al m i n i s t r o de 
Obras públicas. 
'^• n C í O N DE LOS Dí-
; PUTADOSNAVARROS: 
Madrid.—En los pasillos del Con-
deso que estuvieron hoy animadí-
simos nos comunicaron que una 
comisión de diputados por Navarra, 
presidida por el señor conde de Ro-
dezno, había visitado al señor Le-
rroux, para pedirle la inmediata 
sustitución de la Comisión gestora 
de aquella diputación foral por los 
elementos representativos de la 
opinión popular. 
El señor Lerroux prometió a sus 
visitantes contestaries en un pla-
zo de cuarenta y ocho horas, 
¿«LA VOZ» Y «EL SOL», 
PROPIEDAD" DE RENO-
: VACION ESPAÑOLA? : 
Madrid, —Se dice que en breve la 
propiedad de los periódicos «La 
Voz» y «El Sol» pasará a un grupo 
financiero formado al solo objeto de 
adquirirla. 
Aseguran los bien informados que 
se ha formado ya un capital de tres 
millones de pesetas para la adquisi-
ción de dichos periódicos por ele-
mentos afectos a Renovación Espa-
ñola. 
Se señala para la dirección de «El 
Sol» a Ramiro de Maeztu y para la 
de «La Voz» a Corpus Barga. 
También se dice que inmediata-
mente que se haga la transmisión de 
dichos dos periódicos a la nueva 
empresa dejará de publicarse el dia-
rio «Luz», 
CONFERENCIA COMENTADA 
Madrid. —Ha sido muy comentada 
una conferencia extensísima cele 
brada en el pasillo circular del Con-
greso por los señores Maura, Cam-
bó y Prieto, 
PRIMO DE RIVERA 
: FELICITADISIMO : 
Madrid. —El diputado don José 
Antonio Primo de Rivera continúa 
recibiendo innumerables telegramas 
de toda España felicitándole por su 
i gallarda actitud de ayer, 
j Un grupo de diputados ha hecho 
i suya la iniciativa de tributarle un 
; homenaje consistente en un ban-
quete. 
Crónica de arte 
n escult r í e s 
La diosa Casualidad —una firma de 
a Providencia divina —que muchas 
veces guía nuestros pasos por la vi-
da", me hizo trabar conocimiento 
con un joven escultor. Santiago 
Herrán. que había venido a Madrid 
desde las bellas montañas que cantó 
Pereda, He visto algunas de sus 
obras y estoy convencido de que en 
él hay, todavía en embrión, un es-
cultor de valía, 
Santiago Herrán es bajo y menu-
dito. y un alma de niño —que es de-
cir de artista —agita sus alas inquie-
tas en todos sus actos, palabras e 
ideas. 
Con humildad cristiana va rela-
tando todos las pasos de su existen-
cia y todas las etapas de su carrera. 
Nació en Bárcena de Pie de Con-
ha, en la montaña santanderina. 
Quedó huérfano a los nueve años y 
mos tios le hicieron ingresar en la 
Casa de Asistencia Social. A l año 
siguiente de su ingreso en el centro 
benéfico, le trasladaron a un pinto-
resco pueblecillo de la costa cánta-
bra, dedicándole a las faenas agrí-
colas. De este poblado, que bañan 
as azules alas del mar y adornan 
varios edificios románicos y rena-
centistas, guarda Santiago Herrán 
an poético y triste recuerdo. Allí 
surgieron sus aficiones primeras, 
de la maravillosa eclosión del arte y 
la naturaleza brotó en el alma ado-
lorida del muchacho huérfano y 
abandonado el primer albor de su 
urte^ Yo me lo imagino, en los des-
cansos de su penosa tarea, mucho 
más dura para él que es de débil 
contextura física, contemplando la 
azul inmensidad del mar, siguiendo 
con el pensamiento el vuelo raudo 
de las gaviotas, los mástiles de los 
buques o el leve blancor de una vela 
pesquera allá, en la línea del hori-
zonte, donde se funden en casto be-
so el cielo y el agua. Otras su in-
quieta fantasía de_ artista ignorado 
creería escuchar ef canto de las sire-
nas en el murmullo armonioso de 
las olas rubias del véspero o se col-
garía anhelante en los jíbosos lomos 
de las pardas nubecillas... 
Y así, soñando quimeras y tallan-
do en barro sus sueños, y tratando 
de reproducir en madera las viejas 
gárgolas de los rancios edificios de 
la vetusta villa, fué desarrollándose 
el arte incipiente y primitivo de este 
jó ven artista. 
Por fortuna para él, en aquel lu-
garón halló-Santiago dos almas bue-
nas y amadoras del arte: el párroco 
y doña María Rosa Carre, a cuyo 
altruismo y protección debe Herrán 
en gran parte, cuanto es y cuanto 
sea. 
Esta señora recogió algunos tra-
bajos primitivos del muchacho v los 
llevó a Santander y a Madrid, Estas 
gestiones dieron por resultado el 
ingreso del pequeño artista en la 
Escuela de Artes y Oficios de San-
tander, Allí aprobó varios cursos de 
dibujo y modelado, y en la expasi-
ción provincial de 1925 obtuvo pre-
mio y diploma de mérito. 
En el año 1929 celebró Santiago 
Herrán una exposición en los salo-
nes del Ateneo Popular de Santan-
der, con grán éxito de público y fa-
vorables comentarios de la crítica 
local. De allí salió, el mismo año, 
una pensión anual otorgada por la 
Diputación provincial para que estu-
diara en Madrid, 
Fué uno de los discípulos más 
aventajados de Marinas, siendo la 
técnica de Herrán mucho más vigo-
rosa y moderna que la del citado 
maestro, y después logró trabajar en 
el estudio y bajo la protección de 
Collaut Valera. 
En el año 1930 presenta Santiago 
Herrán, en el Salón de sesiones de 
la Diputación 'de su provincia, un 
desnudo de dos metros y un dibujo 
escultural, con el objeto de ver si 
lograba que se le ampliase la pen-
;Sión, Pero el Secretario y el Presi-
I dente, señor Morante, no se debían 
distinguir por su amor a las bellas 
arter ni por sus gustos artísticos, I 
pues con la fácil disculpa de que no ¡ 
había fondos (ésto no fué óbice para ! 
que dicho año se asignaran cada uno 
mil pesetas más de sueldo) dieron de 
lado'a las j ustas y nobles pretensiones 
del muchacho. Creo que la Prensa 
local les llamó la atención a los se-
ñores citados, pero todo fué inútil, 
Y he aquí que Santiago Herrán, en 
lugar de arredrarse ante el conflicto 
económico que se le planteaba, bus-
ca el aooyo particular y a costa de 
mil sacrificios puede seguir estu-
diando en Madrid, 
Los primeros trabajos de Santia-
go Herrán son de composición natu-
ral y de técnico realista. Son dibu-
jos y bajorelieves de líneas simplista 
ejecutados a tres dimensiones. Esas 
primeras muestras del arte de He-
rrán, las tallas que el ejecutara en 
aquel puebluco de la montaña, tie-
nen la misma dulzura e ingenuidad 
de concepto que los huesos y marfi-
les grabados por el hombre en la 
edad del reno, hallados después en 
las cavernas dé la época paleolítica, 
todo un arte infantil que se expresa 
con balbuceos no desprovisto de 
gracia y sentimiento. 
Después Herrán aprende de los 
egipcios y los asirlos a realizar en 
simpáticos y vigoroses relieves el 
simbolismo de la montaña, las cos-
tumbres de esa región pintoresca y 
laboriosa que inspiró el laúd de Pe-
reda y la lira de Jusús S, Canelo, 
De los caldeos, medos y persas 
hereda luego el vigoroso trazo de 
sus figuras, la tendencia a imitar ex-
cesivamente el natural y cierto ama-
neramiento en el plegado de ropas 
y mantos. Esta técnica transitoria, 
algo ruda, de lo que pudiéramos lla-
mar la segunda etapa de Herrán, 
muestra cierta analogía —en la rigi-
dez—con los escasos bronces de los 
etruscos, 
Herrán estudia y evoluciona in-
cansable. Han desaparecido de sus 
obras posteriores a este ciclo, la r i -
gidez, la falta de elegancia y la rude-
za amanerada de los plegados. Ya 
ha entrado en un periodo sereno, 
sin titubeos, y empieza a mostrar 
una técnica personalisima, ligéra-
mente influenciada por la escultura 
griega-Fidios, Polícleto, Kálamis, 
Mirón, e tc-y por la romana de la 
época de Augusto, En estas obras 
Santiago Herrán observa admirá-
blemente las leyes de la perspectiva, 
Herrán es admirador, nunca imi-
tador, del Renacimiento italiano: 
Bonetello, por su fino realismo; el 
Mihuel Angel de a «Capilla Sixtina»; 
Lucas de la Robia, por sus compo-
siciones de figuras religiosas que 
muestran una gran simetría y equi-
librio en los grupos. 
También admira la escuela realis-
ta de los imagineros españoles: 
Montañés, Salcillo y Gregorio Her-
nández. 
Así como en tiempos de la escul-
tura bizantina ésta corría parejas 
con la arquitectura del mismo estilo, 
en los días presentes nuestros jóve-
nes escultores estan influenciados 
por los vientos arquitectónicos, que 
llegan del país de los rascacielos: 
Norte América, 
Santiago Herrán, en la actualidad 
no se ha librado de esta atracción 
moderna del hierro y el cemento, y 
proyecta una gran fuente monumen-
tal, de lineas estilizadas, con destino 
a una villla de la montaña de sus 
anhelos, 
Santiago Herrán, artista y lucha-
dor incansable, anhela la gloria y el 
triunfo con ansias de enamorado; no 
te impacientes, pues, eres de los ele-
gidos y la tendrás. jSigue luchando! 
José Sanz y Díaz 
P&rdiclci de un Pendien-
j te, el pasado 
domingo en la Plaza del Mer-
cado, Por ser recuerdo de fa-
milia seruegaa la persona que 
¡o haya encontrado tenga a 
bien entregarlo en la Admi-
nistración de este periódico, 
donde se le gratificará. 
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i n BE m i i 
PRIMER TRIBUNAL 
Lista de las señoras cursillistas 
que han obtenido plaza en los cursi-
llos de Selección a ingreso en el Ma-
gisterio convocados con fecha 20 de 
Junio del año actual, con expresión 
de los puntos obtenidos por cada 
una de ellas. 
1 Carmen Guerra de laMota.150'6. 
2 María Rosa Edo Lázaro, 136'2, 
3 Pabla Espada Omedas, 128'8. 
4 Patricia Binaburo Palacios, 122. 
5 Julia Báguena Barrachina, 120'4. 
6 Rosa Asensio Julián. 120. 
7 Visitación Gómez Moreno. lOS'ó. 
8 María del Pilar Fraile Navarro, 
108'3. 
9 Isabel Estevan Jordán, 107'8. 
10 Emerenciana Asensio Muñoz, 
107'2. 
11 Felisa Bayo García, (cursillista 
1931), l O T l . 
12 Delia Conde Alvarez. 104'7. 
13 Josefa Aznar Julián, 103,6. 
14 Antonia Lafuente Clemente. 102'3 
15 Pascuala Aparicio Aparicio, 102. 
16 María Dolores Herrero Mateo, 
(cursillista 1931), 101'4. 
17 María Abril Gómez (cursillista 
1931), 100*1. 
18 María del Carmen Ferreruela Te-
11o, (D. 23 actual) 96. 
19 Cristina Lázaro Lorente, 94'6. 
20 Modesta Julia Bayo Garcés. (D. 
23 actual). 94'5. 
21 Filomena Soledad Ferrer Zurita, 
(D. 23 actual). 92'2. 
22 Leonisa Forniés Ibáñez. 90'4. 
23 Angeles Garcés Sánchez. 88. 
24 Natividad Felipe González, (cur-
sillista 1931). 77,9. 
25 Angeles Bernal Sanz. (cursillista 
1931). 77'1. 
26 Aurea Ferrer Pascual, (cursillis-
ta 1931), 70'5. 
27 Engracia García Górriz. 70'1. 
28 María de la Concepción Laguar-
da Perís. 70. 
29 Teresa Almazán Domingo, (cur-
sillista 1931). 68. 
30 Pilar Bea Calvo. 66,9. 
Relación de los señores cursillis-
tas: 
1 Manuel Blasco Aguilar, 168'4. „ 
2 Federico Castro Dolz. 150'2. 
3 Luis Larrocha Ríocerezo, 149'8. 
4 Albino Cañada Giner. 149,3. 
5 Vicente Escuín Ricart. 1477. 
6 Benjamín Ballester Moya. 140'5. 
7 Francisco Gisbert Giner, 124'4. 
8 Benjamín Guillén Galve, 124'3. 
9 Gabriel Benajes Redón. 124*1. 
10 Teodoro Agustín Rubio. 1197. 
11 Elíseo Calomarde Soriano. 119'2. 
12 Feliciado Garcés Marín. (D. 23 
Noviembre 1933). 113,6. 
13 José S. T. Giménez Bedrina. 
(cursillista 1931). 112'9. 
14 Ramón Espeleta Martín, 112,8. 
15 Rafael Güemez Lázaro, (cursillis-
ta 1931). l ^ . 
16 Ramón Hernández Carvajal, (cur-
sillista 1931. l ^ ' O . 
17 Deogracias Serapio Gonzalvo 
Bueno, 106'5. 
18 Manuel Cortés Argilés. 105'8. 
19 Francisco Blasco Blasco, 105'2. 
20 Octavio Cruz Hernández Casi-
nos, 94'3. 
21 Joaquín Clemente Fuertes, (cur-
sillista 1931). 90,6. 
22 Francisco Buj Pastor. 90'!. 
23 Benito Herrero Sánchez. 87'6. 
24 E!oy Serafín Bello Vidal, (cursi-
llista 1931). 87'4. 
25 Juan Ciércoles Galve. 86'0. 
26 José Ibáñez González, (cursillis-
ta 1931), 83'4. 
27 Tomás Asensio Sánchez, (cursi-
llista 1931), 82'5. 
28 Juan Antonio Alonso Benedicto, 
(cursillista 1931), 78'6. 
29 Antonio Blasco Ferrer, (cursillis-
ta 1931). 75*0. 
30 Rodrigo Honorio Calomarde Na-
varro, (id. 1931), 74,5, 
31 Cipriano Carrascoso Samper. 
(id. 1931). 70'5. 
Carlos Muñoz 
Médlco-Dentiita 
Consultat: de 10 a 1 y de 4 a / 
Joaquín Arnau, 8 
ANUN : i S H) BN ACCION 
AUMENTAPA SUS VENTAS 
AÑO tó 
3 3 7 
Sección religiosa 
iMISA D E « G A L L O » 
El próximo día 24, Nochebuena, a 
las doce de la noche, tendrá lugar 
una sokinne misa de «Gallo», en la 
iglesia de la Merced. 
Las bellísimas señoritas Amparo 
Mínguez, Angeles y Carmen Vicen-
te, Natividad Izquierdo. Emerencia-
na Herrero. Pilar Villanueva y otras 
más. durante la misa pastoril canta-
rán villancicos acompañados al ór-
gano por la gentil señorita Conchita 
Fabiani. 
Habrá toque de postizas y pande-
retas. 
F U T B O L 
Estamos encantados al ver lo de-
portistas que somos en Teruel. 
Es que nos causa una verdadera 
sorpresa tanto deporte. 
Hay que ver; con el frío que hace 
y no obstante acuden «aficionados» 
al campo. 
Pero, «aficionados» al robo, a la 
destrucción, a todo acto indigno de 
personas civilizadas. 
Es verdad que aquí no se encuen-
tran personas amantes del deporte, 
es decir, de la juventud, pero no lo 
es menos que. de vez en cuando sur-
ge esa gentuia que únicamente goza 
haciendo daño. 
No pararíamos de escribir impro-
perios sí estas líneas las viese el au-
tor de la salvajada que nos mueve a 
trazarlas, mas. como estamos segu-
ros que tales sujetos no tienen el su-
ficiente conocimiento para mal leer 
un periódico, haremos punto final 
condenando una y mil veces, como 
deportista y' como amigo de respe-
tar la propiedad ajena, a quien va-
liéndose de la soledad de la noche 
ha derribado una de las porterías 
del campo de deportes y robado de 
ella sus postes, dejando el larguero 
por ir guardado por chapas de hie-
rro. 
¿Qué beneficio habrá encontrado 
en su hazaña ese destructor? 
Ninguno. 
Sin embargo, ha causado un gran 
daño económico a las modestas so-
ciedades locales y dejado sin puerta 
por mucho tiempo el campo donde 
muchos jóvenes pasan los ratos de 
ocio. 
No hay duda: A falta de protecto-
res, el deporte, en Teruel, cuenta 
con destructores. 
La forma de palabras viene a ser 
igual aunque la de obras es comple-
tamente opuesta. 
Se han celebrado los partidos sus-
pendidos el domingo para el cam-
peonato de Liga. 
Murcia ganó por 3-2 al Alavés. 
Y el Sabadell sucumbió ante el 
Osasuna por 6-0. 
Moisés Salvador 
t i» 11 a lü c 
• SM :5$ O 
Llegaron: 
De Fuentes Claras, con objeto de 
pasar al lado de su familia las pró-
ximas fiestas de Navidad, la bellísi-
ma y culta maestra nacional de 
aquel pueblo, señorita Joaquinita 
Serrano. 
— De Valladolid, el distinguido ca-
tedrático don Julián Rubio y fami-
lia. 
— De Valencia, el joven don Jesús 
Novella, apreciable amigo nuestro. 
— De Aliaga, el joven y distinguido 
farmacéutico don Juan Ramón Gar-
cía Martín. 
— De Fuentes Calientes, el propie-
tario don Faustino Cirugcda, amigo 
nuestro muy querido. 
— De Burbáguena, él propietario y 
ex secretario de aquel Municipio 
don Francisco Barea, a quien he-
mos tenido el gusto de saludar. 
Marcharon: 
A Valencia y Castellón, para visi-
tar las bibliotecas de dichas pobla-
ciones, el ilustre señor don Miguel 
Artigas, muy distinguido amigo 
nuestro. 
— A Valencia, el sacerdote don Ma-
nuel Lozano. 
— A Zaragoza, don Enrique Marín 
y familia. 
— A Sarrión. después de pasar 
unas horas entre nosotros, don Jo-
sé María Agramunt López-Cuevas. 
buen amigo nuestro. 
AYUNTAMIENTO 
Ayer tarde celebró sesión la Co-
misión de Gobernación. 
Hoy lo hará la de Hacienda. 
En ambas, informarán los asun-
tos que han de llevar a la próxima 
sesión del Concejo. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
Lanzuela, 311'83 pesetas. 
Olmos, 36377. 
Camarena. SOO'OO. 
Villalba de los Morales. 171,97. 
Por aportación forzosa: 
Valdecebro. 135,80. 
Jarque de la Val. 228'34. 
Blesa. 741*15. 
Luco de Giloca, 426'50. 
Huesa del Común. 985'48. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Manuel Estevan. 3.0ó7,00 pe-
setas. 
» Emilio Azuara, 79'16. 
» Máximo Argilés, 450,00. 
» Silvestre Sánchez. 8.108'26. 
» Martín Estevan. 5.85475. 
» Emilio Pérez. 1.915'81. 
» Marcos Quintero. 536'66. 
» Constantino Bartolo, 4574'50. 
» Eduardo Nuez. 3.335'92. 
» Honorio Ramírez, 2.148'33. 
» José Aguirre. 9.504'51. 
» Eugenio Azuara. 23.46971. 
» Rafael Sanz. 6.819'64. 
» Luis Gómez. 14.141'68. 
» José Anduj. 5.522'04. 
» Manuel Paricio. 4.361'60. 
» Enrique Albalate. 108'50. 
Anoche, al Heg-ir un guardia civil 
bafo los muros'de la Pris.ón pro-
vincial, vió a tres bultos que l e in -
fundaron sospechas. 
I es dió el alto y los desconocidos 
contestaron haciéndole siete dispa-
ros. 
Milagrosamente, las balas única-
mente perforaron la capa y manga 
de la guerrera del guardia, quien a 
su vez disparó contra los descono-
cidos. 
Estos lograron escapar. 
La Benemérita, durante la madru-
gada de hoy ha realizado activas 
pesquisas para averiguar quiénes 
son los autores del hecho. 
Parece ser hay una pista sobre 
ellos. 
» Juan Gargallo. 11.636'63. 
» Santiago Fermín. 20 784 74. 
» Ramón Eced, 930'42. 
» Francisco Albalate. 866'25. 
» Mariano García. 1.372'80. 
» Arsenio Sabino. 110.993'89. 
» Nicolás Monterde. 66.942'34. 
Doña Josefa Bielsa. 1.204'24. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Matrimonio.—Juan Bautista A l -
fonso Blesa. de 28 años de edad, 
soltero, con Antonia María Ce-
brián Blasco, de 23, soltera. 
Defunciones.— Fidencia Villalba 
Cándido, de 31 años de edad, ca-
sada, a consecuencia de embolia 
pulmonar.—Hartzenbuchs, 8. 
Francisco Laguía Torres, de 76, 
viudo, a consecuencia de hemorra-
gia cerebral.—Plazuela, 9. 
INSTRUCCION PUBLICA 
de mí numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
CASA CENTRAL 
Av,5 ° República, 25 
Teléforítj. 110 
TERUEL 
SUCURSALES 
Blasco, 4 Oran Via M. del Turla 3 
Te«f.0, 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
Por la Inspección ha sido girada 
una visita extraordinaria al barrio 
Los Ramones (Olba) a fin de reco-
I nocer el nuevo edificio para escue' 
las construido por el Ayuntamiento 
y vecinos sin subvención del Es-
tado. 
— Han tomado posesión de las es-
cuelas que se indican los señores 
maestros y maes siguientes: 
Doña Josefa Ballester, de Los Ol -
mos, 
Doña Adela Sancho, de Puebla 
de Híjar, escuela de párvulos. 
Doña Carmen Llombart, de la es-
cuela de niños de Beceite. 
Don Florentino Escudero, de Pue-
bla de Híjar, barrio de estación. 
Don Víctor Gómez, de Manza 
ñera, 
DEL MINISTERIO DE TRABAJO 
Este Ministerio ha dispuesto que 
la representación patronal del Jura-
do de Artes Gráficas y Prensa de es-
ta ciudad de Teruel quede constitui-
da de la manera siguiente: 
Vocales efectivos. — Don Tomás 
Fuerte Molinero, don Patricio Pe-
rruca y don Antonio Mariano Cum-
breno. 
Vocales. - D o n José María Contel, 
don Bernardo Villanueva Conejos y 
don Pedro Tregón Pérez. 
Ha mejorado notablpm. ¿ temperatura. LaDlemente la 
Ayer, si bien de madrugada 
una gran escarcha, durant» i ^ 
ra^ del día lució e s p ^ ^ 
Con tal motivo, los pasen, • 
ronse muy concurridos por Vlé' 
nas ansiosas de poder pasearPer80' 
entre lluvias y nieves era im^ p.Ves 
hacerlo. a lmPosible 
Sobre las tres de la tarde *i 
blico se agolpó en las i„m;de ac -^
nes del Cuartel para m e ^ - 1 ? ' 
salida de los soldados que'"i " la 
que el día anterior, marcha 'S 
paseo, atun de 
No hay que repetir la aleírú, l 
el desfile marcial de las t r o p l i"6 
só a nuestro vecindario. u' 
A este, al vecindario, vamos a de 
arle se aproveche de tales desfilï' 
pues dentro de breves días volver; 
moa a quedarnos sin ellos. 
¿Por qué no dejarlos? 
Un amigo nuestro, que lo es tam-
bién de muchos puesto que no te-
nemos la exclusiva en eso de las 
amistades, nos preguntó ayer por el 
curso que lleva la organización del 
homenaje al llorado maestro don 
Vicente Fabregat. 
Claro está que nada pudimos aña-
dir a lo dicho ya en estas columnas 
sobre el justo tributo de cariño que 
piensa celebrarse, 
Pero sí nos hacemos eco de la 
pregunta para, a la vez, hacerla nos-
otros a quienes interese, mejor di-
cho, a las personas que «empeza-
ron el queso» y ahora nada dicen. 
Hay que tener presente la proxi-
midad del aniversario y por tanto el 
poco tiempo que queda para reali-
zar todos los preparativos. 
Esto, si se piensa hacer una cosa 
bien. 
Porque sí únicamente se quiere 
celebrar un concierto en la Glorie-
ta, con obras del señor Fabregat, en 
ese caso no precisan organizadores. 
Pues con que el señor Reguero 
ensaye seis obras se acabó el asunto. 
L a Comisión Organizadora participa a los labradores qu© en las oficinas 
ue funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elemantos 
técnicos especializados 
Bloqi 
Reforma Àgrarie.—Revisión de Rcnf;;?.—Orjcinizc-.ción Agraria.—Constitución de Aso iaciones de n 
ríos, Arrcnicía. ' ios y Obreros ag í ío lá- .—R.acate de bienes cemunales.—Aiojamiento»! -Prr . r . t . . , prop,eí3 
p a l e s . - U g i 8 ! a c i ó n del trob.jo en el c e m r 
clon-; s en ceñiros ofi( 
cempo.—IntenMfiraclén de cultives.—Consultas.--informes y reclama-
icíaler t-n cuestiones relacionadas con la Agriculiu i y -o -
Serïltíl P i M t l m 1« « m al B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e m m fc| i M m , . ^ 
Un grupo de empleados en la 
Compañía del Central de Aragón 
nos visitó ayer tarde para exponer' 
nos el siguiente caso: 
En la estación de Caminreal, don-
de permutan luego de diez o más 
horas de servicio, no existen camas 
suficientes para su descanso y se 
ven precisados a esperar que uno se 
levante para acostarse el otro, sin 
cambiar las ropas ni mucho menos. 
Además, no tienen agua para el 
aseo personal, 
Y como resulta un verdadero foco 
de infección, nos formulan la queja 
para ver .si el señor inspector prc 
vincial de Higiene o quien esté Ha' 
mado a ello pueden poner remedio 
al asunto. 
Nosotros, como siempre, recoje' 
mos el ruego y esperamos sea aten' 
dido. 
io de 
anoche 
Minutos antes de las diez, el reloj 
de la Catedral dió anoche la sena 
de alarma y el vecindario se lanzo 
la calle ansioso de saber en dóna 
era e! fuego y la importancia a 
mismo. . ¡ J o 
El siniestro ocurrió en el conocí^ 
uerto de Ursaín, junto a la ^ 
e don Viccente Herrero, Q"* 
onde en un principio se deci 
' fuego. ^ n r h c En L h o huerto existe una co ^
que un forastero tema en arr ^ 
.para fabricar jabones y 
.ueble es el que ardió. dá. 
Las llamas envolvieron *P de 
mente el edificio ^ ^ hPora y 
bomberos dominó el íueg 
media después. na c*' 
En el incendio ^ ^ * * * * 
bal ler íayíuépasto de las 
carr0- Hrt totalmente f El edificio quedó toia 
utilizado. 
e|
ra 
do 
m 
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ma del 
Granada,-En el piso principal de 
una casa de la calle de Santa Paula, 
vivía desde hace tiempo el obrero 
colchonero Manuel Alardo, de 45 
años de edad, en compañía de un 
hijo de seis años. 
Manuel llevaba ya mucho tiempo 
sin trabajo. 
'Ayer se presentó el juzgado para 
deshauciarle del piso. 
El infeliz obrero acudió a varios 
centros oficíales en demanda de re-
cursos que le fueron negados. 
Esta mañana apareció su cadáver 
colgado de una cuerda que pendía 
del balcón de su domicilio. 
En una de las habitaciones dormía 
su hijito que no se había enterado 
de nada. 
EL PARO OBRERO 
Cartagena.—Hoy se reunieron las 
fuerzas vivas para tratar del anun-
ciado despido de'500, obreros de la 
Constructora Naval. 
Se ha acordado que una Comi-
sión marche a Madrid para gestio-
nar la construcción de barcos y evi-
tar el despido de estos obreros. 
DETENCION DE 
UN EXTREMISTA 
Castellón. —La Guardia civil de 
Burriaña practicó hoy un registro 
en el domicilo de Antonio Rebolar, 
detenido con motivo de los últimos 
sucesos. 
En este registro se encontró una 
libreta en la que consta que los 
anarco sindicalistas habían adopta-
el acuerdo de destruir las comunica-
ciones y apoderarse del cuartel de 
la Guardia civil 
OTRA DETENCION 
Gijón. —La Policía ha detenido al 
peligroso anarquista José María 
Martínez, director de los últimos 
sucesos. 
UN SUCESO EXTRAÑO 
Càceres. —Con motivo de los últi-
mos sucesos, fué detenido un indi-
viduo llamado Lucio Miguel Ortega 
que tomó parte principalísima en el 
movimiento registrado en el pueblo 
de Parada de la Mata. 
Fué trasladado a su pueblo Pera-
leda, donde quedó recluido en su 
domicilio a disposición del Juzgado. 
El citado sujeto desapareció de su 
casa y hoy han sido encontradas sus 
ropas a orillas del río. 
Con este motivo reina entre los 
extremistas gran agitación. 
gQgFABRICAR PORRAS 
Gerona.-En Figueras la Policia 
detenido a un guarnicionero a 
quien se le acusa de haber fabricado 
parias docenas de porras recubiertas 
e cuero conteniendo en una de sus 
^tremidades una gran bola de plo-
mo. 
LA HUELGA DE LA 
: CONSTRUCCION : 
La Coruña. — La Asamblea de 
obreros de la construcción comenzó 
a las diez y media, y sólo se permi-
tía entrar en el teatro a los asocia-
dos de los oficios de la construcción. 
Hubo unanimidad y gran entusias-
mo en todo momento. Apenas se 
esbozó la pregunta sobre transigen-
cia, se demostró el disgusto en la 
Asamblea. 
Por aclamación se acordó seguir 
la huelga por tiempo indefinido has-
ta obtener seis horas de jornada y 
desdeñar en caso preciso las indem-
nizaciones económicas que se opon-
gan a ella. 
En virtud de este acuerdo es pro-
bable que el gobernador proponga 
un arbitraje, nombrando una comi-
sión de personas calificadas. 
VISITA DE INSPECCION 
Zaragoza. —El general de la divi-
sión, señor Sánchez Ocaña, ha re-
gresado de Huesca a Jaca, donde 
ha practicado una visita de inspec-
ción. Ha felicitado a las tropas por 
el alto espíritu demostrado durante 
los movimientos revolucionarios úl-
timos. 
LOS SIN TRABAJO 
Huelva. —El gobernador ha mani-
festado que en el pueblo de Encinas 
I existe malestar y alguna agitación 
entre los campesinos en paro forzo-
so, quienes se presentaron al alcal-
de para exigir que se les dé ocupa-
ción. Los obreros asaltan las fincas, 
en las que sin autorización de los 
dueños realizan las faenas. Se ha 
concentrado la Guardia civil. 
i El gobernador ha hecho un lla-
mamiento a los patronos para que 
den ocupación al mayor número 
I posible de obreros. 
I : BOMBAS EN HUELVA : 
Huelva. —En el pueblo de la Pal-
ma ha sido hallada otra bomba de 
gran potencia, y la Policía realiza 
' pesquisas para averiguar los lugares 
' en que están depositados nuevos 
' artefactos. La Policía tiene ya una 
pista acerca de la clave de todo el 
pasado movimiento en Huelva. 
FELICITACIONES A 
i LA GUARDIA CIVIL 
HílATRACO 
u ^ á l a g a . - E n la carretera de Cádiz 
NO3 pistoleros atracaron hoy a 
Uan ^uíz que iba conduciendo una 
camioneta. 
^Los pisroleros le robaron la car-
ra que contenía cuatro mil ptas. 
Í S ^ A J Í L E G A L 
Port ba ~La sociedad de tráns-
elo 63 mecánicos ha presentado ofi-
j anunciando la huelga para el 
g*8 Próximo. 
^ Q s i d e ^ f ^ manij'estado que 
Huelva, —En la Comandancia de 
la Guardia civil se reciben telegra-
mas y telefonemas procedentes de 
los Ayuntamientos de los pueblos 
del Çondado, en los que se felicita 
a las fuerzas de la Benemérita por 
su actuación en el descubrimiento 
de bombas y otros explosivos. 
Se reciben igualmente danativos 
destinados a la suscripción abierta 
! en favor de la familia del guardia 
muerto en el pasado complot. 
El Círculo de Labradores de Bo-
llullos ha pedido una recompensa 
para las fuerzas de aquel pueblo, 
por los servicios prestados en el ha-
llazgo de explosivos. 
TEMPORAL DE NIEVE 
La E p o c a , , llama l a atención de 
las derechas sobre este extremo 
Unas manifestaciones de Martínez Barrios sobre la unión 
republicano-socialista.—Mientras tanto «El Socialista» ofre-
ce al país hacer la revolución.—Entrega del Estatuto vasco 
al jefe del Gobierno y al presidente de las Cortes. 
El ministro de Hacienda trabaja en la con-
fección de los presupuestos 
REUNION DE LA M I -
NORIA SOCIALISTA 
Madrid.—Hoy se reunió la mino-
ría socialista. 
Se dió cuenta de la admisión de 
los cuatro diputados de la Unión 
Socialista Catalana con los cuales 
son sesenta y dos los que integran 
la minoría socialista. 
ENTREGA DEL ES-
• TATUTO VASCO : 
Madrid. —El Comité de los dieci-
ocho, elegido en Vitoria, hizo, a las 
seis y media, entrega del Estatuto 
Vasco a los señores Lerroux y Alba. 
¿HACIA LA UNION DE 
LOS RADICALES Y LOS 
: : SOCIALISTAS : : 
Madrid. — Elementos muy desta-
cados del partido radical han inicia-
do un acercamiento hacia lós socia-
listas, hablándose de la convenien-
cia de volver a la unión. 
Algunos decían que esta unión 
debe de realizarse cuanto antes. 
Por su parte ei señor Martínez 
Barrios ha declarado que hace poco 
tiempo hablando con Largo Caba-
llero, le dijo que estaba convencido 
de que cuantos han servido leal-
mente a la República deben unir 
sus esfuerzos para volver a servirla 
defendiendo los postulados de la 
democracia. 
Por eso —añadió —me he abstení-; 
do de ahondar diferencias entre los ¡ 
republicanos y los socialistas. 
Yo he ido a la cartera de Guerra 
porque cuando me nombraron pre-
sidente del Gobierno me contrarió 
tanto que dije al señar Lerroux: 
«Cuando usted forme Gobierno 
me dará una cartera cualquiera en 
consonancia con mis actitudes para 
no quedarme fuera del gabinete que 
usted forme, pues esto podría inter-
pretarse en el sentido de que yo 
quiero romper la disciplina del par-
tido radical». 
LOS SOCIALISTAS 
propósitos de resucitar la conjución 
republicano socialista, propósitos 
que demuestran que los republica-
nos comparten los principios mar-
xistas. 
MANIFESTACIONES 
Consejiilo en la Generalidad 
Cataluña 
: DE FÁNJUL : 
Madrid. —El diputado agrario se-
ñor Fanjul ha manifestado que debe 
establecerse el arbitraje corporativo 
que auyente intervenciones pertur-
badoras. 
En cuanto a la formación del Blo-
que Agrario, entiende que éste debe-
ría llamarse Partido Nacional Agra-
rio y que deberá tener una orienta-
ción de abajo a arriba en forma sin-
dical. 
LA SITUACION DE LOS 
ESPAÑOLES EN CUBA 
•—: . i 
Madrid. —El diputado catalán se-
ñor Esterlich, ha recibido telegra- • 
mas alarmantes de Cuba, sóbre l a : 
crítica situación en que se encuen-¡ 
tran millares de españoles residen 
tes en aquella Isla. 
Informó dicho diputado de estos : 
telegramas a varios ministros quie-! 
nes le dieron la seguridad de una 
rápida intervención de nuestro re-
presentante diplomático en Cuba. 
BESTEIRO ENFERMO 
Madrid. —Como hnbía sido objeto 
de toda clase de comentarios la 
ausencia del señor Besteiro estos 
días en la Cámara, el ex presidente 
de las Constituyente^ ha publicado 
una nota haciendo constar que se 
halla enfermo en cama con alta 
fiebre. 
GIL ROBLES CONTES-
Barcelona. —Ayer mañana se cele-
bró en la Generalidad un Consejiilo. 
Los periodistas solicitaron la refe-
rencia del primer consejero y este, 
aún reunido todavía el Gobierno de 
la Generalidad, por mediación del 
secretario dijo que se trataba sólo 
de un cambio de impresiones de 
cuestiones de distintos departamen-
tos de la Generalidad y de la decla-
ración del jeje del Gobierno de la 
República, leída en las Cortes. 
Sin embargo, sabemos que se ha 
tratado de la conveniencia de nom-
brar un vicepresidente, o sea, ha-
bilitar a alguna persona encarga-
da de firmar los documentos cuan-
do el presidente esté enfermo, por-
que el Estatuto de Cataluña sólo 
prevé el caso de muerte, en el que 
será sustituido interinamente por el 
presidente del Parlamento. 
A TIROS CON LOS 
GUARDIAS 
Barcelona. —En la pasada madru-
gada, en el Coll Blanch, fué tirotea-
da la fuerza de la Guardia civill que 
prestaba servicio por aquellos con-
tornos. 
La fuerza pública rodea un perí-
metro de aquellas casas para poder 
averiguar de dónde salían los dispa-
ros. 
No se practicó ninguna detención. 
El polvorín de Montjuích ha sido 
también molestado por unos desco-
nocidos, los cuales dispararon sobre 
el polvorín. La guardia de éste repe-
lió la agresión. No se detuvo a nin-
guno de los agresores. 
CUATRO DETENIDOS 
Barcelona.—En un grupo de Ca-
sas baratas han sido detenidos cua-
tro individuos, procedentes de Al-
balate de Piucas, de la provincia de 
Huesca, que tomaron parte en el úl-
timo movimiento. 
LA TENENCIA DE 
: EXPLOSIOOS -
Barcelona.—Ha pasado al Tribu-
nal de urgeacia el sumario instruido 
contra José Marguino, de 19 años, 
detenido ayer en la calle de Jaime 
Giralt cuando llevaba un paquete 
que contenía bombas y pólvora. 
Ha declarado que no sabía lo que 
llevaba, pues un desconocido le en-
vió a recoger el bulto y a trasladar-
lo a determinada calle. 
También ha sido detenida Lucía 
Pérez, mujer de un francés de filia-
ción extremista y en cuyo domici-
lio se encontraron algudas bomba s 
BMBBa ..— 
se eligirá la Comisión de Presu-
puestos para que comience su la-
bor. 
EN GOBERNACION 
TA A VALLELLANO 
paro ilegal. 
Santander. —Continúa esta pro-
vincia sometida al temporal de nie-
ves. 
Todos los puertos están cerrados. 
La nieve ha llegado a cubrir total-
mente algunas de las máquinas api-
sonadoras que había en las carrete-
ras y hay sitios en donde el talud 
de nieve mide dos metros de altu-
ra. 
El servicio férreo se realiza con 
gran retraso y dificultad y en mu-
I chos sitios funcionan continuamen-
te máquinas exploradoras que lim-
I pian las trincheras más peligrosas. 
Y LA REVOLUCION 
Madrid. —Con motivo de un rótu-
lo publicado en «El Socialista» de 
hoy, en el que se dice que los socia-
listas declaran ante el país su com-
promiso de hacer la revolución, los 
periodistas visitaron a los jefes del 
partido socialista. 
El señor Besteiro se negó a reci-
birlos. 
El señor Largo Caballero dijo que 
los socialistas nada tienen que hacer 
en la U. G. T., organización com-
pletamente autónoma, y respecto a 
sus propósitos para el futuro nada 
tienen que decir. 
Es ingénuo —añadió- creer que 
vamos a declarar nuestros propósi-
tos a los cuatro vientos. 
DEBATE SOBRE LOS SUCE-
Madr id . -El señor Gil Robles, 
contestando a las declaraciones he-
chas ayer por el conde Vallellano, 
ha manifestado que si hizo público 
sus propósitos de defender el acta 
del señor Calvo Sotelo, fué por 
habérselo pedido así un íntimo ami-
go suyo y el p.rooiointeresado. 
Por eso, como no ha sido releva-
do del compromiso adquirido, con-
tinúa en el propósito de defender 
dicha acta. _ 
P 
LOS ENLACES 
FERROVIARIOS 
SOS REVOLUCIONARIOS 
Madrid. —La minoría socialista se 
propone plantear un debate político 
sobre el último movimiento revolu-
cionario tan pronto queden consti-
tuidas las Cortes. 
LO QUE DICE «LA EPOCA> 
Madrid.—«La Epoca» ilama la 
atención de las derechas sobre los 
Madrid. — El señor Guerra del Río 
ha invitado al señor Prieto a dar una 
conferencia para tratar de los enla-
ces ferroviarios en Bilbao. 
El señor Prieto aceptó la invita-
ción. 
Ambos han manifestado que de-
sean que quede perfectamente acla-
rado cuanto se relaciona con los 
enlaces ferroviarios. 
A LA DIRECCION DEL TIMBRE 
Madrid. —Ha sido nombrado di-
rector del Timbre el señor López 
González. 
MANIFESTACIONES DE ALBA 
Madr id . -El presidente interino 
de la Cámara señor Alba, recibió 
hoy a los periodistas manifestándo-
les que mañana continuará la discu-
sión de actas y comenzará la discu-
sión de las incompatibilidades. 
La Cámara quedará constitituída 
eí próximo jueves y seguidamente 
Madrid. —El señor Rico Abello 
dijo hoy a los periodistas "que ha 
quedado solucionada la huelga de 
azucareros y remolachoros y la de 
camareros y otros oficios en Grana-
da. 
Añadió que mañana marchará pa-
ra Asturias por asuntos particulares 
para regresar a Madrid el lunes pró-
ximo. 
LOS PRESUPUESTOS 
Madrid. —El ministro de Hacien-
da, señor Lara, dijo hoy a los perio-
distas que al Consejo de ministros 
que se celebrará mañana llevará un 
proyecto de Ley prorrogando los 
presupuestos actuales por el primer 
trimestre del ejercicio económico de 
1934. 
Añadió que en este proyecto se 
señalarán las normas a seguir para 
los aumentos y las reducciones que 
deban introducirse en virtud de los 
proyectos votados por las Cortes. 
Este proyecto de prórroga de pre-
supuestos lo leerá el señor Lara el 
próximo martes. 
Sobre los presupuestos normales 
para los tres trimestres restantes del 
referido ejercicio económico, el se-
ñor Lara dijo que está trabajando 
activamente en su redacción. 
Añadió que ha recibido ya los 
presupuestos parciales de algunos 
Ministerios, pero le faltan aún los 
de bastantes departamentos. 
Se le preguntó acerca de las ne-
gociaciones de divisas españolas y 
dijo que dentro de tres o cuatro días 
se firmara un arreglo comercial con 
China muy beneficioso para España. 
INTERESES CEREALISTAS 
Madrid.-En el Congreso se re-
unieron esta mañana 24 diputados 
de provincias agrícolas, para consti-
tuir un grupo cerealista encargado 
de defender estos intereses. 
al ministro de la Gobernación, se-
ñor Rico Abello, en su despacho a 
los periodistas. 
Les manifestó que "el gobernador 
civil de Valladolid le comunica que 
el detenido Juan Díaz Pelaez, afilia-
do a la C. N. T. está ya convicto y 
confeso de haber sido quien provo-
có el incendio que destruyó el Ayun-
tamiento de Pollos. 
— Otra noticia interesante tengo 
que comunicarles —dijo el señor Ri-
co Abello—noticia que desvirtúa las 
leyendas forjadas en torno a lo ocu-
rrido en Bujalance. 
El gobernador civil de Córdoba 
me comunica la detención del peli-
groso extremista «El niño del acei-
te», autor de la muerte de un guar-
dia civil. 
«El niño del aceite» se fugó du-
rante la conducción de presos, en 
unión de otros dos detenido» que 
resultaron muertos. 
Como se ve rá -añad ió el minis-
tro—en este caso hubo verdadera 
fuga. 
He abierto una cuenta corriente 
en el Banco de España, para cen-
tralizar en ella todos los donativos 
que se envíen, para premiar a las 
fuerzas que han contribuido al man-
tenimiento del orden y a las fami-
lias de los que perecieron en los su-
cesos. 
Hasta ahora la cuenta arroja un 
saldo de 102.858 pesetas, y entre los 
donantes se destaca el Banco de Es-
paña, que ha hecho un donativo de 
75.000 pesetas. 
ENTREGA DEL ESTA- • 
TUTO VASCO AL JEFE 
DEMADRUGADA EN 
: GOBERNACION. : 
Madrid.-Etta madrugada recibió 
DEL ESTADO 
Madrid. -El Estatuto Vasco será 
entregado mañana al Jefe del Esta-
do, señor Alcalá Zamora. 
El comité gestor ha telegrafiado 
al señor Maciá haciendo votos por 
su restablecimiento. 
EXAMENES EXTRA-
O R D I N ARIOS 
Madrid.-La «Gaceta» publica un 
decreto de Instrucción Pública con-
cediendo exámenes extraordinarios 
en el próximo mes de Enero a aque-
llos alumnos de los Instituto» a 
quienes falten por aprobar una o 
dos asignaturas para terminar el 
i grado. 
1 
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. Ya no ha habido ni el lanzar la 
noticia del probable equipo de se-
lección futbolística. Esta vez. sin 
términos medios, de modo concreto 
se ha lanzado el equipo que «ha 
confeccionado» don Amadeo García 
de Salazar para que juegue en Ro-
ma. No se han andado en chiquitas; 
en Roma. 
El bueno de don Amadeo ha teni-
do que rectificar la noticia un poco 
asombrado de la paternidad atri-
buida. 
Pero diciendo una cosa que es de 
sentido común: 
— ¡Si aún faltan meses! 
Claro que el periodista que da 
una de las noticias bomba, no tiene 
por qué detenerse en si faltan meses 
o días. Su obligación está en que 
no le «pisen» la noticia. 
Y esta vez se ha rectificado esa 
noticia oorque ha ido otro periodis-
ta donde el seleccionador a pregun-
tarle si era verdad. 
Lo demás ese equipo como otros 
muchos, rodaría por las columnas 
de la Prensa como si fuese exacto, 
y unos esperarían a que tuviese ca-
rácter definitivo, esto es a que se 
jugasen los partidos para emitir su 
sentencia; a otros les parecería de 
perlas y'algunos pondrían fuertes 
reparos porque este seleccionador, 
lo mismo que el anterior, no se 
acordaba de los jugadores por quie-
nes esos «algunos» sienten tanta 
admiración. 
* * * 
Rueden o no equipos por las co-
lumnas de la Prensa, lo cierto es 
que aún ha de andar mucho el mun-
do para cuando el equipo nacional 
esté «formado». 
El amigo García Salazar ha de 
andar muchísimo y ha de llevarse 
desengaños, alegrías, sinsabores, 
satisfacciones... 
Es muy probable que ya tenga en 
su mente planeado el equipo... a 
pesar de todos los meses que faltan 
para duchar contra Portugal. Y la 
experiencia me enseña que cuando 
se llega a lo práctico, a la hora de 
la verdad, más de una vez, de ese 
equipo primitivo queda uno, dos 
jugadores. 
Porque la forma del jugador sufre 
extraordinarias alteraciones que, 
muchas veces, no son tenidas en 
cuenta por los pueblos. 
Yo he visto este fenómeno reali-
zarse en los dos sentidos. Y lo he 
visto más de una vez, y en forma 
que me ha valido alguna campaña 
en contr i . Recuerdo un caso: 
Un jugador que sé mostraba bajo 
de forma, que venía acusando una 
baja de forma en su club en toda la 
temporada. Por una circunstancia 
casual fué preciso ponerlo en un 
partido internacional. Jugó magní-
camente. Desde aquel día siguió 
haciéndolo así en su club. 
Lo contrario es más fácil y me ha 
costado más disgustos. 
* * # 
Hay jugadores que, suavemente, 
entran en juego y a quienes hay que 
entrenarlos con suma prudencia, 
pues puede producirse en una larga 
temporada el agotamiento. Es lo 
más corriente. 
Hay otros que para jugar bien ne-
cesitan un duro y constante entre-
namiento y se les ve según avanza 
el tiempo, que cad*. vez están me-
jor... hasta que se acaban como fut-
bolistas para siempre. Se les casca 
la cuerda. Estos nol nos interesan 
para nuestro caso. Los primeros sí. 
Pues "esos jugadores que tienen 
que soportar una tan dura brega 
como son el camneonato regional, 
el de Liga y el de España, no se sa-
be, cuando los partidos son a final 
de temporada, cuál será el momento 
en que lleguen a la meta de sus po-
sibilidades. 
Se les ve espléndidos, soberanos 
de juego. Se les selecciona con ver-
dadero placer. Justo, en el momen-
to de su actuación internacional, es 
cuando se produce su hundimiento. 
La mala suerte. 
Un día, ante el clamor de toda 
España, elegí una línea media. Y 
en aquel partido internacional... se 
vinieron abajo. Se derrumbaron. 
Habían hecho ya todo su esfuerzo. 
• • * 
He sacado a colación estos re-
cuerdos, que podrían ir acompaña-
dos de otros muchos, a cuenta de 
esa acometida general al equipo de 
selección. Acometida para ^sacarlo 
a luz, no para atacarlo. 
Y convendría un poco más de 
tranquilidad. Porque si «por todas 
partes se va a Roma», conviene te-
ner muy presente que esta vez hay 
que pasar por Lisboa y que existe 
un refrán, precisamente Italiano, 
que puesto en castellano es: «poco 
a poco se va lejos». 
José María MATEOS 
/ C C e n A I c a ñ i z 
Deseando ilustrar a nuestros lec-
tores sobre el asunto de tanta im-
portancia que en la actualidad aca-
para la atención de todo este Bajo 
Aragón, publicamos el oficio que la 
Alcaldía de nuestra ciudad ha diri-
gido al presidente de la Asociación 
de Propietarios de Fincas Rústicas 
de Alcañíz, y la contestación que la 
Junta directiva del mencionado Cen-
tro se ha dignado emitir al referido 
oficio. 
Leyendo con detenimiento ambos 
documentos, puede comprenderse 
el enorme interés y la excepcional 
importancia que la solución del pa-
ro obrero significa para nuestra 
amada ciudad y región bajoarago-
nesa. 
Por el momento y hasta tanto no 
den una solución los interesados, 
nos abstenemos de comentar el con-
tenido de los documentos predi-
chos. Una vez hecha pública la solu-
ción hallada, expondremos nuestro 
criterio, apoyado únicamente en el 
interés hacia Alcañíz y también ha-
cia la clase trabajadora. 
Rogamos encarecidamente al ex-
celentísimo señor gobernador civil 
de la provincia tome el asunto con 
el máximo interés y ponga de su par-
te su valiosa y decisiva intervención; 
ruego que hacemos extensivo a los 
diputados a Cortes que, a no dudar-
lo, han de tomar el asunto con la 
mayor de las solicitudes y el máxi-
mo interés, 
«Escudo de Alcañiz.-ALCALDIA 
REPUBLICANA DE LA CIUDAD 
DE ALCAÑIZ.-Oficio n.0 57.-Ne-
gociado (en blanco). 
Tengo el honor de comunicar a 
ustedes que existiendo una crisis 
grave de trabajo en esta ciudad, es 
de suma necesidad el dar trabajo a 
quien lo necesite. 
Ya saben ustedes las gestiones 
que se hicieron cerca de los Bancos 
que resultaron infructuosas debido 
a las exigencias de intereses. 
Este Ayuntamiento no pretende 
el que ustedes pierdan los intereses 
que el capital les puede producir, 
pero esta Alcaldía entiende que la 
única solución posible sería la de 
acometer las obras del mercado has-
ta su total terminación, y la termi-
nación de la red de aguas y alcanta-
rillado, obras ambas reproductivas 
y que entre las dos resolverían por 
bastante tiempo el problema del pa-
ro obrero en la localidad. 
Por ello agradeceré a usted dé 
cuenta de este oficio a la Junta di-
rectiva y nombren una Comisión 
que se ponga al habla con la Comi-
sión de Hacienda de este Ayunta-
miento, y juntas tratar de las condi-
ciones en que pueda hacerse el prés-
tamo, anualidades a satisfacer, inte-
rés que ha de producir, forma de 
llevar a cabo las obras y demás de-
talles que sean necesarios. 
Viva usted muchos años. 
Alcañiz, 15 de Diciembre de 1933, 
El alcalde, Julián Gil. 
Señor presidente de la Sociedad de 
Propietarios de Fincas Rústicas», 
«Hemos recibido su atento oficio 
número 57, fechado el día 15 del mes 
en curso, pidiendo la colaboración 
de los propietarios de esta Sociedad 
para abrir un empréstito destinado 
a realizar las obras de arreglo del 
mercado y de terminación del alcan-
tarillado; con lo cual, a su juicio, se 
resolvería, por bastante tiempo, el 
problema del paro obrero en la lo-
calidad, 
Y contestando a su petición, he-
mos de manifestar a usted lo si-
guiente, con el mayor respeto: 
A nosotros, a los directivos de 
ésta Sociedad, también nos preocu-
pa grandemente el problema del pa-
ro obrero, debido n mil causas que 
no hemos de analizar ahora pero 
que, ninguna de ella, roza con nues-
tras actividades y actitudes. Lo mis-
mo que a esa Alcaldía, nos interesa 
dar solución a tan grave problema; 
pero no solución parcial y por poco 
tiempo, sino definitivamente y por 
muchos años. 
La solución que usted encuentra 
al problema indicado, no nos pare 
ce adecuada ni suficiente; dicho sea 
con todos los respetos debidos. No 
obstante, si usted nos convence, con 
razonamientos a base de números, 
de que está en lo cierto, con mucho 
gusto contribuiremos a satisfacer 
sus deseos, ya expuestos, en unión 
de todos nuestros convecinos y de 
los muchísimos propietarios de tie-
rras, sitas en Alcañiz, que residen 
fuera de la ciudad. Si todos contri-
buían, nosotros no seríamos una 
excepción. 
No es solución la que usted pre-
coniza por que, aun cuando ahora 
mismo se empezaran las obras de 
arreglo del mercado y de continua-
ción de la red de alcantarillado, ex-
casamente podrían trabajar de 80 a 
90 obreros, Y los demás, hasta cerca 
de 800 que están parados (según 
nuestros cálculos), ¿en qué se iban a 
ocupar? Hay que tener en cuenta 
que este año agrícola apenas se tra-
bajará en las fábricas de aceite, por 
la excasísima cosecha de olivas, Y 
los obreros fabriles y agrícolas, que 
otras veces trabajan durante la cam-
paña aceitera, estarán parados, co-
mo lo están en la actualidad. 
La solución del problema que nos 
ocupa, a nuestro modesto juicio-, 
comnleta y definitiva, es la siguien-
te: Gestionar de los Poderes Públi-
cos, valiéndose de la influencia de 
nuestros diputados a Cortes y de la 
del excelentísimo señor gobernador 
civil, la realización urgentísima de 
las siguientes obras, en muchas 
de las cuales puede empezarse a tra-
bajar enseguida, si el excelentísimo 
señor ministro de Obras públicas lo 
ordena: 
A) Construcción de la carretera 
de enlace de la de Alcañiz a Caspe 
con la de Alcolea del Pinar a Tarra-
gona, 
Este proyecto está terminado y 
aprobado. Y está pendiente de la 
orden del Ministerio para su reali-
zación, 
B) Ensanche del llamado Puente 
de Hierro de esta ciudad, en la ca-
rretera de Zaragoza a Castellón, 
Este puente es insuficiente para 
el tráfico ordinario por dicha vía. 
Por lo cual la reforma indicada es 
de urgente necesidad, 
C) Establecimiento enAlcañiz de 
una granja-escuela-agropecuaria, 
proyectada por la antigua Confede-
ración del Ebro. hoy Delegación de 
los Servicios Hidráulicos del Ebro; 
y pactada entre la indicada confede-
ración y el excelentísimo Ayunta-
miento constitucional de Alcañiz. 
Para la ejecución de esta obra no 
hace falta más que la orden del mi-
nistro de Obras públicas. 
D) Continuación de las obras del 
ferrocarril de Val de Z«fán a San 
Carlos de la Rápita; y reparación 
urgentísima del trozo de tal vía 
comprendido entre Alcañiz y Val-
junquera, para que pueda abrirse al 
tráfico previa, como es natural, la 
construcción de los necesarios edifi-
cios destinados a las estaciones de 
Valdealgorfa y Valjunquera. 
Esta obra también puede comen-
zar enseguida, si el Ministerio de 
Obras Públicas así lo ordena. 
E) Construcción, en dicha vía fé-
rrea, del apeadero de Alcañiz pró-
ximo al kilómetro 1,° de la carretera 
de Alcañiz a Caspe; y acceso al mis-
mo por medio de un corto camino 
desde el llamado fuente de Caspe 
(en Alcañiz) hasta el apeadero que 
se indica. Todo ello con arreglo 
al plano que se conserva en las ofi-
cinas del excelentísimo Ayuntamien-
to constitucional de Alcañiz, 
F) Ensanchamiento urgente del 
llamado Puente de Caspe, insufi-
eiente en la actualidad para el trá-
fico , 
G) Continuación de las obras del 
ferrocarril Teruel-Alcañil, en el tér-
mino municipal de esta ciudad. 
También esta obra, ya subastada, 
puede realizarse enseguida, si así lo 
ordenan desde el Ministerio de 
Obras Públicas, 
H) Ampliación de muelles, vías, 
cruces de líneas, y construcción de 
los edificios necesarios en la esta-
ción del ferrocarril de Alcañiz (línea 
de Val de Zafán a San Carlos), que 
ha de ser punto de enlace con el fe-
rrocarril Teruel-Alcañiz, 
Con la realización de esas obras, 
o de alguna de ellas, el problema de1 
paro obrero se resolverá completa-
mente en Alcañiz, 
Y para gestionar la consecución 
de todo ello valiéndonos de las efi 
caces influencias de los cinco dipu-
tados a Cortes por Teruel, y la del 
excelentísimo señor gobernador ci-
vil, nos prestamos muy gustosos. 
Habrá que hacer viajes que ocasio-
narán gastos. Pero no importa. Esta 
Sociedad, que da los nombres de 
don Miguel Sola y don Angel Ruíz. 
oara integrar la Comisión que se 
forme, se compromete a satisfacer 
¡os gastos de sus comisionados o 
representantes. 
Nosotros estamos convencidos 
de que, la que sustentamos es la 
única solución para resolver com-
pletamente el paro obrero en esta 
cidad, y hasta en toda esta región. 
Y el resolver el paro obrero, en estas 
circunstancias, es tanto como impe-
dir que, perturbaciones tan graves 
como la recientemente sofocada, 
vuelvan a provocarse o estallar, por 
lo que al Bajo Aragón se refiere, 
i Estamos al lado de esa Alcaldía 
para trabajar en todo aquello que 
sea beneficioso para los intereses 
morales y materiales de esta ciudad, 
i Alcañiz, 18 de diciembre de 1933, 
I Por la Junta directiva de la Aso-
ciación de Propietarios de Fincas 
Rústicas de Alcañíz, Angel Ruíz, Vi-
cente Ponz, Mariano Maynar y Mi-
guel Soler. 
Señor alcalde-presidente del ex-
¡ celentísimo Ayuntamiento constitu-
I cional de Alcañiz,» 
I NOMBRAMIENTO 
En la sesión municipal del 16 del 
j corriente, se acordó por mayoría de 
i votos nombrar aparejador para las 
j obras de reparación del mercado 
público en esta localidad, a las in-
mediatas órdenes del arquitecto di-
rector de las mismas, a don Fran-
cisco Lasuèn Corcín. 
TRASLADO 
En las primeras horas de la tarde 
del 18, por ferrocarril, fueron trasla-
dados de la prisión del partido a la 
cárcel de Teruel, los dos comunistas 
que procedentes de Valderrobres 
fueron detenidos en el portal de San 
Francisco de esta localidad, en la 
madrugada del 11 del mes en curso, 
siendo uno de ellos el tristemente 
célebre Santaflorentina López de 
Oñate. Acompañando a éstos mar-
chó el comunista local Enrique 
Franc Latorre, 
TRASLADO DEL JUZ-
: GADO ESPECIAL : 
A l objeto de continuar los suma-
rios con motivo del dominado mo-
vimiento revolucionario, se han tras-
ladado a Calanda don Rafael Hidal-
go Nevot, culto y activo juez de Pri-
mera Instancia en Alcañiz, nombra-
do juez especial para instruirlos su-
marios con motivo del pasado mo-
vimiento sedicioso en los partidos 
judiciales de Híjar, Castellote, Val-
derrobres y Alcañiz, acompañado 
por el señor teniente fiscal de la Au-
diencia de Teruel, señor Ortíz Ca-
sado, auxiliados por el secretario 
municipal, ahora en funciones en el 
Juzgado especial, don José María 
Garcés, 
TRASLADO DE PRESOS 
En la madrugada del 20 han sido 
trasladados a la cárcel de Teruel y 
a disposición del señor presidente 
del Tribunal de Urgencia, como 
complicados en el pasado movi-
miento sedicioso, F é l i x Gimeno 
Ponz, Ignacio y Manuel Quilez Mo-
reno, Gabriel Ariño Milián, Pascual 
Gracia Fuster, Mariano Tello Gra-
cia, Jesús Valles Giménez, José y 
Valero Burillo Navarro, Elíseo Fer-
mín 'Oberé Bondia, Cristóbal Cel-
ma Lucea, Ramón Moles Giménez, 
Antonio Gimeno García, José Sanz 
Lahoz, Salvador Ponz Gracia, Joa-
quín y Esteban Ponz Zaurín, Fran-
cisco Tello San Nicolás, Angel Gon-
zález Maluendas, Francisco Antolín 
Pueyo, Mariano Legido Gallego. 
Victorio y Antonio Giner Ponz, 
Ensebio Capsi Lanuza, Prudencio 
Lahoz Gracia, José Franc Ferrer, 
fosé Gil Artola, Santiago Navarro 
torres y Rafael Zaurin Lanuza, 
LA CRISIS DE TRABA-
: JO EN ALCAÑIZ : 
Aproximadamente a las doce de 
la mañana del 20 del mes en curso, 
los representantes de"la Asociaciór 
le Propietarios de Fincas Rústica^ 
Je Alcañiz, don Miguel Soler y doi 
\Dge] Ruiz, comparecieron en h 
Alcaldía de la localidad para hacei 
entrega a su presidente del acuerdi 
tomado en la Junta celebrada con 
fecha de ayer, acuerdo que publica-
mos en el número anterior. 
Fueron recibidos por el señor al-
calde, el cual les dedicó toda clase 
de deferencias, celebrándose la en-
trevista en tonos de la mayor cor-
dialidad. 
La contestación de la primera au-
toridad alcañizana, en el terreno 
puramente personal, fué adhirién-
dose a lo expuesto en el documento 
que presentaban por entender que, 
efectivamente, era la única solución 
a tan grave problema. 
En función del cargo que repre-
senta aplazó la contestación hasta 
tanto se reúna el Concejo y delibe 
re sobre el asunto. 
Por nuestra parte y siguiendo la 
línea de conducta trazada, también 
esperamos el acuerdo del Munici-
pio para emitir nuestro parecer. Es 
asunto delicado y no queremos in-
currir en intromisiones que fuéra-
mos los primeros en lamentar. 
Al tratarse de asuntos de tanta 
trascendencia para nuestra ciudad, 
como hasta la fecha, continuare-
mos publicando cuantas noticias 
podamos adquirir, 
DETENCION ACCI-
: D E N T A D A 
Aproximadamente, a las cinco de 
la tarde del 20 de los corrientes, en 
la plaza de la República tuvo lugar 
un suceso que pudo alcanzar la 
mentables consecuencias. 
Subía por la calle Mayor un suje-
to profiriendo gritos con significa-
ción varia, cuando al llegar a la es-
quina del Banco de Aragón, uno de 
los guardias municipales pretendió 
detenerlo, Al echarle ei alto, el 
hombre, asustado, huyó. El guar-
dia sacó' la pistola y con ella en 
una mano y el pito de alarma en la 
otra, corrió en busca del individuo 
en cuestión, que velozmente huía 
por la calle de Alejandre, 
Al llegar frente al Banco de Cré-
dito de Zaragoza, lo detuvo, Al in-
terrogarle y revisar la documenta-
ción resultó ser un demente que, 
traído de un pueblo vecino pa-
ra incorporarlo a un manicomio, se 
les escapó a sus familiares de la ca-
sa en que lo tenían guardado. 
La alarma fué grande, pero, afor-
tunadamente, no pasó la cosa de lo 
relatado, 
DIMISIONES 
: En la Directiva de la Asociación 
Femenina de Acción Popular, de 
Alcañiz, hay que lamentar varias 
bajas, por motivos que no hemos 
podido saber, pero que nos figura-
mos serán de carácter puramente 
particular, pues de siempre la com-
penetración y el entusiasmo fué la 
característica de esta admirable 
Asociación, 
Doña Lucía Cillero, señorita Eli-
sa Lafuente, doña Dolores Trullen-
que, doña Francisca Lizana y doña 
Asunción Pérez, secretaria, vice-se-
cretaria y vocales, respectivamente, 
son las que por el momento dejan 
de pertenecer a la Directiva de esta 
Asociación, 
Muy de veras lamentamos la in-
quebrantable decisión de este gru-
po de mujeres abnegadas y de posi-
tivo valer, especialmente la de su 
secretaria, pues ha de ser difícil en-
contrar quien le sustituya, ya que 
reunía excepcionales ¿dotes para el 
desempeño del cargo, que con tan-
to^  acierto ha venido desempeñan-
Según noticias, en la próxima re-
unión se cubrirán las bajas, de lo 
cual daremos cuenta a nuestros lec-
tores. 
También en la junta directiva del 
gasino de Alcañiz, hay que lamen-
car las dimisiones de su presidente 
señor Gimeno; vicepresidente señor Pons, y vocal o Señor Marco 
^ara encontrar sustitutos se con-
rea junta general extraordinaria, 
los locales de dicho Casino, pa-
a ei próx-mo domingo, en las pri-
meras horas de su tarde. 
: i ^ A S DE SOCIEDAD: 
«Sfe^S Su onomástica la bella y 
tsünguida señora doña Delia May-
iar. esposa de nuestro particular 
wnígo don Rafael Hidalgo Nevot. 
uez de primera instancia de estol 
legado, siendo por tal motivo muy I 
^Citado, a las cuales unimos la 
mestra. 
- Procedente de Madrid, y para 
'asar las vacaciones de Navidad 
n Sus Padres y abuelo, el joven 
De la ciudad derVaHrqno 
i ie i olí 
Nos ha dejado monseñor SlosU 
una impresión muy triste con 
conferencia acerca del tiempo en SU 
tan solo por el hecho de ser ob ^ 
católico, ha sido prisionero de?0 
soviets. 0s 
Monseñor Sloskan ha hablado en 
gran sencillez, sin demostrar sent 
odio hacia sus verdugos, pero 
rrando los sucesos de un modo t*' 
realista que muchos de los asisten-
tes a la conferencia han vertido \ ¿ 
grimas de compasión, consecuencia 
del dolor vivísimo despertado en sus 
almas. 
El obispo fué consagrado corno 
tal por monseñor D'Herbigny en el 
año 1926. Más de siete años ha teni-
do que sufrir crueles injurias y ma. 
los tratos de los soviets. Para su de-
tención, sus enemigos hicieron que 
una persona penetrara en sus habi-
taciones con documentos compro-
metedores, de que se hallaba, en 
absoluto, ajeno el virtuoso prelado 
Los documentos le fueron leídos 
en su propio domicilio, y, a pesar de 
sus reiteradas protestas, de inocen-
cia, uno de los agentes soviéticos le 
maniató, y, a empujones violentos, 
le hizo salir para conducirlo, a pié, 
a una cárcel inmunda. Antes se les 
despojó de sus hábitos sacerdotales 
que fueron pisoteados por aquellos 
bárbaros, y a su presencia, hacien-
do escarnio de la Religión, a la que 
dirigieron las más soeces blasfemias. 
El mártir sufrió en silencio aque-
llas ignominias, y únicamente salió 
de sus labios una frase de indigna-
ción cuando observó que le arroja-
ban la cruz pastoral. 
De cárcel en cárcel, tras largas di-
laciones de la vista de su causa, pa-
só hambriento e infestado de insec-
tos, sin aire ni luz, hasta la prima-
vera de 1928. Y sin defensa, y sí acu-
sado innoblemente por varias perso-
nas, fué condenado a trabajos forza-
dos durísimos, crueles, y herido su 
cuerpo, rasgadas sus carnes por ver-
dugos que le azotaban constante-
mente y a capricho, ha pasado cin-
co años de verdadera tragedia, pero 
siempre resignado, pidiendo a Dios 
que continuaran tales ignominias 
en su persona si era para glorifica-
ción de la Santa Causa de la Iglesia, 
Los detalles que nos ha dado en 
su disertación muestran muy al vi-
vo la serie de maldades que realiza-
ron contra él los esbirros del Go-
bierno de Moscú. 
Y sin embargo, el emocionante dis 
curso de monseñor D'Herbigny ter-
minó con unas palabras de verdade-
ro cristiano, propias de los mártires 
de los primeros siglos de la iglesia-
El virtuoso prelado invitó a todos 
a rogar por Rusia para que termine 
la persecución y para que Dios se 
apiade de sus gobernantes, que son 
sus propios verdugos. 
Salvador Aceña 
Ciudad del Vaticano, 12-933 
f ^ 
BegñjitaFto mu i? PÍMIBCÍB ét TÍWI: 
P. mi iüMS 
estudiante don José Miguel García 
Pallas. . 
- M a r c h ó hacia Teruel, en 
oficial don Enrique Ferrer, capi 
de la Guardia civil de este puesto, 
que tanto se ha d i s t ^ ^ 
los pasados sucesos revoiuc 
f a c é d e n t e de C a s t e H o t e ^ 
pasar las Navidades ^ ^ 
de sus padres, l f ^ f d o ñ a Ali-
ñar, la distinguida señora^ ^ ^ 
cía Maynar e hijita. esp - notario 
tro particular anjigo )• cu 
don Juan María López^-** 
Editorial A C C l O N ^ t ^ 
La 
Crói 
